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-Fortschritte in Der Energietechnik- the Japanese 30 M工入I HTTR PI'ojed
出版社: KFA Juelch pubⅡCation 1993年
著者: S. saito, T. Hiraoka, T. Kondo and N. wakayama
?
2② 研 究 論 文
1 . 各 種 放 身 W 泉 の 照 射 を 受 け た ア ル ミ ニ ウ ム の 腐 食 の 研 究
記 載 誌 : 第  3  回 原 子 カ ソ ソ 飛 ジ ウ ム 論 文 集 Ⅲ ( 1 9 5 9 )  3  1 9 5 9 年 Ⅱ 月
著 者 名 : 野 村 , 近 藤
2 . 高 温 高 圧 純 水 中 の ア ル ミ ニ ウ ム 腐 食 の 金 相 学 的 研 究
記 載 誌 : 第 3  回 原 子 カ シ ソ 求 ジ ウ ム 論 文 集 Ⅲ  a 9 5 9 )  1 9  ] 9 5 9 年 Ⅱ 月
茗 者 名 : 野 村 , 近 藤
3 . 高 温 高 圧 純 水 中 の ア ル ミ ニ ウ ム 腐 食 の 金 相 学 的 研 究
記 載 誌 : 日 本 金 属 学 会 誌 , 2 5  ( 1 9 6 0 )  7 6  1 9 6 0 年 1 月
著 者 名 : 野 村 , 近 藤
ウ ム の 局 温 純 水 腐 食 に 及 ぼ す 添 加 元 素 の 影 響
4
ア ノ レ
記 載 誌 . 日 本 金 属 学 会 誌 , 2 5  ( 1 鮖 0 )  8 0  ] 9 6 0 年 1 月
著 者 名 : 川 崎 , 近 藤 , 野 村
M e t a Ⅱ o g r a p h i c  l n v e s t i g a t i o n  o n  c l a d d i n g  F a Ⅱ U r e  i n  t h e  p r e s s u r e  v e s s e l  o f  a
B W R
記 載 誌 :  N u d .  E n g r . &  D e s i g n , 1 6  ( 1 9 7 1 )  2 0 5  1 9 7 1 年 2 月
著 者 名 :  T .  K o n d o ,  H .  N a k a j i m a ,  R .  N a g a s a k i
9
G a s c h r o m a t o g r a p h i c  s t u d y  o n  t h e  K i n e t i c s  o f  u r a n i u m  o x i d a t i o n  i n  M o i s t
E n v i r o n m e n t
記 載 誌 :  c o r r o s i o n , 2 7  ( 1 9 7 1 )  3 3 0  ] 9 7 1 年 7 月
著 者 名 :  T .  K o n d o ,  F . H .  B e c k ,  M . G .  F o n t a n a
O x i d a t i o n  a n d  t h e  A s s o d a t e d  M o r p h 0 1 0 g i c a l  c h a n g e s  i n  z r - N i  B i n a r y  A 1 1 0 y s
記 載 誌 :  J .  N u d .  M a t e r . , 4 1  ( 1 9 7 1 )  1 2 1
著 者 名 .  T .  K o n d o ,  T .  K i m u r a
5 .  c o r r o s i o n  o {  A l i n  H i g h  p r e s s u r e  s t e a m  a t  T e m p e r a t u r e s  a b o v e  a n d  b e l o w
3 2 0  ゜ C
記 青 戈 誌 :  T r a n s .  J a p a n . 1 n s t .  M e t a l s . 3  ( 1 9 6 2 )  1 1 0  1 9 6 2 年 2 月
著 老 名 :  T .  K o n d o ,  C .  A c u t s u ,  M .  K a w a s a k i
W
6
W o r k  o n  c o r T o s i o n  o f  A ]  i n  工 入 l a t e r  a t  t h e  J a p a n  A t o m i c  E n e r g y  R e s e a r c h
I n s t i t u t e
記 載 誌 :  c o r r o s i o n  o f  R e a c t o r  M a t e r i a l S  3 1 1 0  ( 1 9 6 2 )  p r o c . 1 A E A  c o n ・
f e T e n c e  o n  R e a c t o r
著 者 名 :  M .  K a w a s a k i ,  S .  N o m u r a ,  H . 1 t a m i ,  Y .  K o n d o ,  T .  K o n d o
7
A  G a s c h r o m a t o g r a p h i c  s t u d y  o n  u r a n i u m  o x i d a t i o n  M e c h a n i s m
記 載 誌 :  c o r r o s i o n , 2 0  ( 1 9 6 4 )  3 1 4  ] 9 6 4 年 8 月
著 者 名 :  T .  K o n d o ,  E . D .  v e r i n k ,  F . H .  B e c k ,  M . G .  F o n t a n a
8
? ?
H Corrosion Fatigue of ASTM A302B steelin High Temperature X邸ater in
Simulated water Reactor Environment
記載誌:"CORROSION FATIGUE -chemistry, mechanics and micro・
Corrosion. FatigLleStructure-" proc.1St.1nt'1. confOn
(NACE)(1972)]972年2月
著者名: T. Kondo, T. Kikuyama, H. Nakajima, M. sindo, R. Nagasald
Fatigue crack propagation Behavior of ASTM A533B and A302B steels in
High Temperature Aqueous Environment
言己載誌: proc. Heavy section steel Techn010gy program 6th.1nformation
Meeting,4 (1972) paper NO.6 1972年
著者名: T. Kondo, T. Kikuyama, H. Nakajima, M. sindo
Fatig口e of LOW AⅡoy steels ln Aqueous Environment at Elevated
Temperature
言己載誌: proc.1nt'1 Conf. on Mechanical Behavior of Materials, Kyoto
(1972) 539
著者名: T. Kondo, T. Kikuyama, H. Nakajima, M. sindo
Corrosion and Fatigue of supera110ys in simulated HTGR Environment at
Very High Temperatures
言己載言志:proc. Electrochem. SOC. sympo. on corrosion problems in
Energy conversion and Generation (1974, New York ) 163
1974年
著者名: T. Kondo, T. Kikuyama, M. sindo
Stress corrosion Failure of stainless steel components in a BWR and the
E丘ect of cydic Loading on the crack propagation
言己載誌: proc. Electrochem. SOC. sympo. on corrosion problems in
Energy conversion and Generation (1974, New York) 346
著者名: T. Kondo, Y. ogawa, H. Nakajima
原子炉内近似環境のへりウム中の不純物によるNi基耐熱合金の腐食
記載誌:鉄と鋼 62 (1976) 1540 1976年12月
著者名:新藤,近藤
The Environment-Enhanced crack Growth E丘ects in stNctural steels for
Xvater cooled Nuclear Reactors
言己載誌: proc. conf. on lnfluence of Environment on Fatigue (197フ) 161








M e c h a n i c a ]  a n d  M e t a Ⅱ U r g i c a l  c h a r a d e r i s t i c s  o f  l r o n - B a s e  A u s t e n i t i c  A Ⅱ o y s
D e s i 即 e d  f o r  L M F B R  F u e l  c l a d d i n g
記 載 含 志 :  p r o c . 1 n t .  c o n f .  o n  l r r a d i a t i o n  B e h a v i o r  o f  M e t a 1 1 i c  M a t e r i a l s  f o r
F a s t  R e a c t o r  c o r e  c o m p o n e n t  A J A C C I 0 ,  F r a n c e  σ U n e , 1 9 7 9 )
著 者 名 :  T .  K o n d o ,  H .  N a k a j i m a ,  S . 1 S o b e ,  K .  w a t a n a b e ,  Y . 1 S h i d a , 0
R a d a
A  N e w  p a r a m e t e r  f o r  c h a r a c t e r i z i n g  c o r r o s i o n  F a t i g u e  c r a c k  G r o w t h
記 市 戈 誌 :  T r a n s .  A S M E ,  J ,  E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  l 0 3 巻
3 ・ 号  1 9 8 ] 年 2 9 8 ~ 3 0 4 頁
著 者 名 :  T .  s h o j i ,  H .  T a k a h a s h i ,  M .  s u z u l d  a n d  T .  K o n d o
S t u d i e s  o n  l m p r o v i n g  c o m p a t i b i l i t y  o f  N i - B a s e  A Ⅱ o y s  H i g h  T e m p e r a t u r e
H e - C O 0 ] e d  R e a d o r ( V H T R )  E n v i r o n m e n t
言 己 載 誌 : " G a s - c o o l e d  R e a d o r s  T o d a y " ,  B r i s t o v u K  ( B r i t i s h  N u d .  E n e r
S o c i e t y )  2 巻  1 9 8 2 年 1 7 9 ~ 1 8 4 頁
著 者 名 :  M .  s i n d o  a n d  T .  K o n d o
O n  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  H e a t - R e s i s t i n g  A 1 1 0 y s  f o r  A p p l i c a t i o n  t o  a  v e r y  H i g h
T e m p e r a t u r e  H e l i u m - c o o l e d  R e a d o r ( V H T R )
言 己 載 三 志 : " G a s - c o o l e d  R e a c t o r s  T o d a y " ,  B r i s t o v u K  ( B r i t i s h  N u d .  E n e r
S o d e t y )  2 巻  1 9 8 2 年 4 1 ~ 四 頁
著 者 名 :  T .  K o n d o
S o m e  c r i t i c a l  F a d o r s  A 丘 e c t i n g  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  s t 川 C t u r a ]  M e t a l s  i n
H T R  p r i m a r y  s y s t e m  E n v i r o n m e n t
記 載 誌 : N e d .  E n e r .  s o d e t y )  2 巻  1 9 8 2 年 2 船 ~ 2 0 8 頁
著 者 名 :  M .  T a m u r a ,  Y .  o g a w a ,  M .  T s u j i  a n d  T .  K o n d o
ハ ス テ ロ イ  X の 高 温 に お け る 中 性 子 照 射 脆 化
記 載 誌 . 鉄 と 銅  6 8 巻  1 9 8 2 年 6 8 2 ~ 6 8 9 頁
著 者 名 . 渡 辺 勝 利 , 小 川 豊 , 近 藤 達 男
N i 基 耐 熱 合 金 の へ り ウ ム 中 高 温 酸 化 に 及 ぼ す M n , s i の 影 響
記 載 誌 : 鉄 と 鋼  6 8 巻  1 9 8 2 年 1 6 2 8 ~ 1 6 3 7 頁
著 者 名 . 新 藤 雅 美 , 近 藤 達 男
数 種 の 不 純 物 を 含 む へ り ウ ム 中 の ハ ス テ ロ イ  X の 高 温 す き ま 腐 食
記 載 誌 : 鉄 と 鋼  6 8 巻  1 9 8 2 年 1 2 5 ~ 1 3 2 頁
著 者 名 : 木 内 清 , 近 藤 達 男
腐 食 疲 労 亀 裂 成 長 に 及 ぼ す 力 学 的 因 子 の 役 割
記 載 誌 : 材 料  3 1 巻  3 4 6 号  1 9 8 2 年 7 船 ~ 7 0 9 頁





















Postirradiation Tensile and creep properties of 11eat-Resistant A110ys
記載誌:Nuclear Techn010gy 66巻 1984年630~638頁




E丘ect of Microstructure and strength of LOW-AⅡoy steels on cydic crack
Growth in High-Temperature 工入7ateT
言己載誌: ASTM special Technical publication 801, American soc. for
Testing and MaterialS 1984年256~286頁
著者名: T. shoji, H. Nakajima, H. Tsuji, H. Takahashi and T. Kondo
Present status of Met且Ⅱic Materia]S Development for Application to
Advanced HTGR
記載誌:Nuclear Techn010部 66巻 1984年12~21頁
著者名: H. Nickel, T. Kondo and p.L. Rittenhouse
Manutacture of Heat Resistant A110y with Modified specifications for HTGR
Structural Applications
記載誌.Nuclear Techn010部 66巻 1984年25~34頁
著者名: T. sahira, T. Kurata, T. Takeiri and T. Kondo
Creep and Rupture Behavior of a special Grade HasteⅡoy xR in simulated
HTGR Helium
記載誌:Nuclear Techn010部 66巻 1984年250~259頁












L O W - c y c l e  F a t i g u e  o f  H e a t - R e s i s t a n t  A Ⅱ o y s  i n  H i g h  T e m p e r a t u r e  G a s -
C o o l e d  R e a c t o r  H e
記 載 誌 : N u d e a r  T e c h n 0 1 0 訂  6 6 巻  1 9 8 4 年 3 4 7 ~ 舗 3 頁
茗 者 名 :  H .  T s u j i  a n d  T .  K o n d o
E v a p o r a t i o n  B e h a v i o r  o f  H a s t e 1 1 0 y  x  A Ⅱ o y s  i n  v e r y  H i g h  T e m p e r a t u r e
R e a c t o r  E n v i r o n m e n t s
記 載 誌 : N u d e a r  T e c h n 0 1 0 g y  6 6 巻  1 9 8 4 年 4 2 9 ~ 4 3 8 頁
著 者 名 :  M .  s h i n d o  a n d  T .  K o n d o
R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  o n  H e a t - R e s i s t a n t  A 1 1 0 y s  f o r  N u c l e a r  p r o c e s s
H e a t i n g  i n  J a p a n
記 載 誌 : N u d e a r  T e c h n 0 1 0 釘  6 6 巻  1 9 8 4 年 7 5 ~ 8 7 頁
著 者 名 :  R .  T a n a k a  a n d  T .  K o n d o
M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  a n d  c o r r o s i o n  o f  s u p e r a 1 1 0 y s  i n  H i g h  T e m p e r a t u r e
H e Ⅱ U m  E n v i r o n m e n t
言 己 載 誌 :  p r o c .  J a p a n - u s  s e m i n a r  o n  s u p e r a Ⅱ o y s ,  J a p a n  l n s t .  M e t a l s
1 9 8 5 年 1 2 1 ~ 1 3 2 頁
著 者 名 :  T .  K o n d o
E 丘 e c t  o f  R e s i d u a l  s p e c i e s  i n  v a c u o  o n  p l a s m a - 1 n d u c e d  s u r f a c e  p h e n o m e n a
O b s e r v e d  o n  l s t - w a Ⅱ  M a t e r i a l s
記 載 誌 : J o u r n a l o f  N u d e a r  M a t e r i a l S  1 3 3 / 1 3 4 巻  1 9 舗 年 3 備 ~ 3 仭 頁
著 者 名 :  K .  K i k u c h i  a n d  T .  K o n d o
I m p r o v e m e n t  o f  c r e e p  R e s i s t a n c e  o f  a  N i - B a s e  s u p e r a Ⅱ o y  a n d  i t s  w e l d
M e t a l  b y  c o n t r 0 Ⅱ i n g  B o r o n  c o n t e n t
言 己 載 誌 :  p r o c e e d i n g s  o f l n t e l ' n a t i o n a l c o n f e r e n c e  o n  c r e e P  1 9 8 6 年 9 7 ~
1 0 2 頁
著 者 名 :  Y .  K u r a t a ,  K .  s a 加 ,  K .  N a k a n i s h i ,  J .  s a h i r a  a n d  T .  K o n d o
T h e  F r a c t u r e  T o u g h n e s s  M e a s u r e d  o n  s e n s i t i z e d  3 0 4  S .  S .  i n  s i m u l a t e d
R e a c t o r  w a t e r
言 己 す 曵 誌 :  J o u r n a l o f  N u d e a r  E n g i n e e r i n g  a n d  D e s i g n  9 3 巻  1 9 8 6 年 9 5 ~
1 0 6 頁
著 者 名 :  N .  N a k a j i m a  a n d  T .  K o n d o
D e v e l o p m e n t  o f  p o t e n t i a l  L O W  A d i v a t i o n  F e T r i t i c  a n d  A u s t e n i t i c  s t e e l s
記 載 誌 : J .  N u d .  M a t e r . 1 4 V 1 4 3 巻  1 9 8 6 年 1 0 6 7 ~ 1 0 7 3 頁
著 者 名 :  M .  T a m u r a ,  H .  H a y a k a w a ,  M .  T a n i m u r a ,  A .  H i s h i n u m a  a n d  T












United states-Japan c0Ⅱaborative Testing in HFIR and oRR
J. Nud. Mater.14ν143巻 1986年996~999頁
J.L. scott, M.1. Grossbeck, A. Hishinuma, T. Kondo, A.F
Rowd迂fe and M. Tanaka
Time Domain Analysis for Quantitative Evaluation of EAc and its Relevance
to Life Evaluation procedure of RPV
記載誌: TI'ans. the 9th lnternational conference on structural Mechanics
in Reactor Techn010gy, Ed. F. H. lvittmann 1987年233~238
頁
著者名: H. Takahashi, T. shoji, T. Kondo, N. Nakajima and J. Kuniya
47 Strain-Time E丘ects in LOW-cyde Fatigue of Ni-Base Heat-Resistant
AⅡoys at High TempeTature
記載誌:J. Nud. Mater. 150巻 1987年259~2鱒頁
著者名: H. Tsuji and T. Kondo
Materials Engineering Asped of Aging phenomena in strudural Materials of
LWR and their Relevance to R&D in plant Life Extension program
記載誌:1AEA symp. on sa丘y Aspects ofthe Aging and Maintenance of
Nudear power plants,1AEA-SM-295/44 1988年379~395頁
著者名: H. Nakajima, T. shoji, N. Nakajima, H. Takahashi and T
Kondo
娼
49 Irradiation Testing of Tritium Breeding so]ids in Fission Reactors by lsotopic
Tailoring to the Neutron spectra
記載誌:J. Nud. Mater. 155/157巻 1988年202~206頁
著者名: G. H0Ⅱenberg, T. Kondo, P. puigh and T. Ruether
7
50 The Role o{ chemica1 1nteradions in spU杜ering with
Redeposition Layers in plasma Testing Device
記載誌J. Nud. Mater.155/157巻 1988年251~255頁
著者名: K. Kiuchi and T. Kondo




52 Development of Functional ceramics for Nudear Fusion Devices and theit
Property Measurement in lrradiation Environment
記載誌: proc.1St Japan lntern. SAMPE symp.1989年1622~1625頁







A. Yoshitake, A. Hashinuma and T
Formatio ot
8認
N e w  M a t e T i a l s  a n d  T e c h n i q u e s  D e v e l o p e d  f o r  t h e  A d v a n c e d  N u d e a r
言 己 載 言 志 : p r o c .  o f  l n t .  s y m p o s i u m  o n  G o o d  p e r f o r m a n c e  i n
P r o j e c t S  1 9 即 年 6 2 6 ~ 6 3 7 頁
著 者 名 :  T .  K o n d o
5 4
N e u t r o n  D a m a g e  o f  A u s t e n i t i c  s t a i n l e s s  s t e e l s  a s  c a n d i d a t e  M a t e r i a l s  o f
B l a n k e t - c o m p o n e n t s  i n  a  F u s i o n  R e a c t o r
記 載 誌 :  F u s i o n  E n g i n e e r i n g  a n d  D e s i g n  9 巻  1 9 8 9 年 1 5 3 ~ 1 5 8 頁
著 者 名 :  M . P .  T a n a k a ,  M .  s u z u k i ,  S .  H a m a d a ,  A .  H i s h i n u m a  a n d  T .
K o n d o
D D
C r e e p  R u p t u r e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e  H T T R  s i m u l a t e d  H e  G a s  E n v i r o n m e n t
a n d  T h e i r  R e l e v a n c e  t o  s t N c t u r a l  D e s i g n
言 己 載 誌 :  p r o c .  w o r k s h o p  o n  s t N c t u r a l  D e s i g n  c r i t e r i a  f o r  H T R ( J u e l i c h ,
F R G ) , J u e l - c o n t - 7 1  1 9 8 9 年 2 乃 ~ 2 兜 頁
者 者 名 :  Y .  K u r a t a ,  Y .  o g a w a ,  H '  N a k a j i m a  a n d  T .  K o n d o
5 6
S e l e c t i v e  E n e r g y  N e u t r o n  s o u r c e  B a s e d  o n  t h e  D - L i  s t r i p p i n g  R e a c t i o n s
記 載 誌  J .  N u d .  M a t e r . 8 巻  1 9 8 9 年 2 2 9 ~ 2 3 5 頁
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